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© Don Manolito es una Revista de Opinión 
que se edita los días 15 y 30 de cada mes 
... Y van roncas las mujeres empujando los cañones!!... 
por Marcial Roma 
Sólo ha sido necesario que un antequerano rompa una lanza en honor de un 
héroe paisano suyo para que emisarios del Ayuntamiento pongan sitio a la estatua del 
Capitán Moreno. Con premura han colocado maderos -maderos para más inri- para sitiar 
de nuevo, con más vehemencia si cabe, la efigie del Héroe de la Independencia o, sea, 
de la batalla entre franceses y españoles por intentar ocupar lo que no era suyo, los 
galos, y defender lo que sí les pertenecía, a los peninsulares. Pero había que situar 
rápidamente al símbolo militar, no fuera a pensarse que el artículo publicado sobre el 
tema por un doctor en historia o el criterio de un escritor antequerano colmado de patrio-
tismo, ¿está fuera de la Ley ser patriota? pudieran herir con sus puntiagudos bolígrafos la 
sensibilidad de algunos de sus paisanos que no compartieran el desprecio hecho al ilustre 
soldado. No. No puede permitirse, parece, que unos intrusos crean que pueden salir en 
defensa de la historia de su propio pueblo porque para pensar por los demás estamos 
nosotros -pueden recomendarnos-. ¡¡Todo el mundo al suelo!! como un día ordenara 
alguien en el Parlamento. Más pretenden ignorar las respetadas autoridades, que sólo el 
pueblo proclama a sus héroes y solo Dios y el pueblo mismo pueden destruirlas u 
ocultarlas. Saben -lo saben porque son inteligentes- que no puede irse por el mundo 
arrancándole páginas a la historia de los pueblos (máxime si la historia le es ajena) 
porque esas páginas fueron escritas con heroísmo, algunas veces o, con sangre, otras. Y 
en las páginas de la historia de cada pueblo, de cada país -esto no puede olvidarse- va 
incrustada la idiosincracia de sus habitantes que son soberanos para determinar qué, 
cómo y cuándo debe anularse lo que no convenga a su particular historia, sin tener en 
cuenta el momento coyuntura! político. Porque la historia de un pueblo, como la Consti-
tución de un País, solo se modifica cuando las Cortes lo aprueba y ratifica. 
No se pude venir a ejercer un cargo desde el que se nos pretenda enseñar que 
historia es la buena, cual la mala y que capítulos de la misma debemos derogar. No 
pueden ser desconsideradas las personas que al amparo de sus prerrogativas actúan 
contra el deseo o la razón de un pueblo en lo que se refiere a la conservación y patrocinio 
de los Bienes artístico-culturales de la localidad. 
Por otro lado, retomando el hilo principal de esta disertación, es evidente que no 
se puede hacer creer que el Capitán Don Vicente Moreno fuera un bandolero (como 
parece que se le acusa para ocultarlo en la cárcel del parque) cuando en la historia del 
valeroso oficial consta que con la autorización de sus superiores jerárquicos y el arrojo de 
un puñado de valientes guerreros, el oficial antequerano intentó reincorporar a la patria 
los territorios que las tropas francesas les habían arrebatado a tiro limpio y con las 
ballonetas caladas, por orden de "aquel genio de ambición". 
De igual manera, de bandoleros, habría que calificar a las Compañías o a los 
Batallones -no lo se- de todo un Ejercito republicano que perseguido y derrotado por las 
tropas nacionales en la guerra civil de mil novecientos treinta y seis se refugió en Francia, 
agrupándose después y cruzando la frontera ocuparon parte del norte y centro de la 
península tratando de reconquistar (lo mismo que hizo el Capitán Moreno) los territorios 
perdidos. Y no se les calificó de bandoleros sino de "maquis" procedentes del 
depauperado Ejercito republicano que con mucho valor y escasos medios bélicos pensa-
ron, tal vez, en el juramento que a la bandera republicana habían prestado. Y todavía hoy, 
en la historia y en la memoria, aquellos combatientes son denominados héroes, como 
soldados que se jugaron la vida por su honor y su bandera. ¿Está esa hombría, también, 
fuera de la Ley? ¿Por qué, preguntamos, siendo circunstancias paralelas, se califica a 
unos de héroes y de viles traidores a otros? 
Finalmente, con todos los respetos, porque tras treinta y seis años de servicio 
militar tenemos que haber aprendido a ser respetuosos, podemos decir que no puede un 
político mostrar su prepotencia menospreciando los sentimientos de un pueblo que pue-
den ser buenos o malos, certeros o erróneos, pero que no pueden ser evaluados por 
quienes desempeñan cargos bastante alejados de la misión de juzgar, suprimir o modifi-
car la historia de un pueblo. 
Sobre el enemigo del Capitán Don Vicente Moreno, aquel Napoleón Bonaparte 
que con sus caballos pisoteó a España, la elegía heroica del Dos de Mayo, dice: 
Aquel genio de ambición 
que, en su delirio profundo 
cantando guerra hizo al mundo 
sepulcro de su nación, 
hirió al ibero león 
ansiando a España regir 
y no llegó a percibir 
ebrio de orgullo y poder 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir 
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Rafael Chacón Enriquez 
(Papamoscas) 
CURIOSIDADES D E NUESTRO PUEBLO 
Por Juan Manuel Moreno García 
Considere el lector de este artículo el inmenso 
interés que tiene para todos nosotros hablar'-hoy 
aquel extravagante antequerano —de nombre Raláel 
Chacón Enriouez— piedra angular y primer heryor, a$ 
Dnn Manolito. ,/ s ü 
Hijo de sangre azul. Descendiente dé i estadoi h^-7 
ble, pues su padre Rafael Chacón v Romero .¿íe 
Cisneros heredó el título nobiliario de Marqués dé Zela 
con fecha 8 de marzo de 1880, cuando nííiestro.fiom^r|Í 
su hijo Rafael, cifraba ya la edad d e J ^ f t i J ^ . p i s p i $ , 
a partir de 1890, siguió en el título síj he^ftano Máel^fiso 
Chacón Enriquez hasta su muerte en lálí-k / ' [i 
Nació nuestro personaje éri la ^nchü/á de la Ala-
meda, a un tiro de piedra de .|¿ Qiápilla 'Jribuna de lá; 
Virgen de los Remedios, en el centro cronológico mismo 
del siglo XIX. Hay que rastrea/ su/estirperlháéta enlazar 
con aquel famoso caballero Gonzalo Chaíjón que acom-
pañó al Infante Don Fernaniddi en la ¡jconquista de 
Antequera en 1410 y luego se afincó definitivamente en 
la ciudad y ostentó el cargo deí Alguacil Mayor. Los 
Chacones {Señores de Chacón Acjuilar, (Jjhaqón Urbina, 
Chacón Romero de Cisneros y Chacón Bnriqijez) tuvie-
ron sus casas principales en la Ái^medk antequerana 
en línea con la acera derecha dejía cajleN.Cantareros. 
Presidía el vestíbulo de la mansiónjuii bellísimo óleo de 
proporciones gigantescas con el blasón del •¡ilustre ape-
llido dividido en cuarteles. En el pijimero y én el cuarto,' 
sobre fondo de plata, un lobo anclante de £able. En el 
segundo y en el tercero, de azur, jima flor efe lis de oro. 
Tapices, cortinajes y alfombras r ialzabanj el exquisito 
gusto de quienes habitaban en ell¿. 
I I 
Fue en este elegante esceri|ario donipe tuvo lugar 
la infancia de nuestro personaje, (las semblanzas escri-
tas que se han hecho de Rafael fehacón i han llegado 
hasta nosotros, enfatizan el sello pohemio|estrafalario y 
trotamundesco de su persona. Mücho.s diej^n que acabó 
su vida en la mayor de las miserias^qi^édose sin arres^ 
tos suficientes para trabajar ordenadaftférit^ y afy^rar 
para su vejez. Pudo ser verdad, pero no Ms todjá la 
verdad. %. . . / i . y ' ' ^ 
Era un asténico. Quienes le conoéieron diceruque 
le costaba arduo sacrificio hacer una cosa. Mucho más 
hacer dos. Anduvo por Europa, de un lado a otro, y 
frecuentó los círculos literarios y artísticos de Madrid y 
Barcelona entre los años 1890-1910. Allí se europeizó. 
Después regresó a su Antequera del alma haciendo ver 
a sus compatriotas que era "culto y políglota", pues ha-
blaba perfectamente el f rancés y el ital iano y co-
hocí¿ también el inglés y algo de alemán. Apoyado en 
Su hermano Alfonso (Alcalde de Antequera por tres me-
, ses) solicitó insistentemente el cargo de Archivero Muni-
^/Gípí^l sin poder conseguir un nombramiento definitivo a 
> su satisfacción. Entró entonces —a partir de 1910—en 
il las faenas y tertulias literarias de la ciudad. Publicó artí-
fí culos en El Heraldo de Antequera, en la Union Liberal y 
' ' '>en Patria Chica (de la que llegó a ser Director en 1916). 
i f ó ^ r e a d o r de las Revistas La Malva. Papabellotas y 
Manolito. Se le veía con frecuencia pasear por las ca-
^ IIefe, ^1 cigarri l lo prendido entre los labios y el ca-
,yaao he\ gas tón a las espaldas cogido el barrote 
Jbntre jsus'k los manos. Desal iñado en el vestir y 
ajeno 1^1 qué dirán. 
j¡ (|ero s t o r e s , esto no es serio. Antequera tiene 
jLina aélgnaturi^ pendiente con este hijo suyo, en cuya 
persoga concurrieron junto al yerro y las malas usan-
/ zas, lá virtud y Elegancia del espíritu. Hablemos hoy del 
otro pafael Chacón. Del escritor y no del escribidor. 
Esto^s, del que víyió para escribir y no del que escribió 
para'^ivir. Derdefé^sor acérrimo de la Ciudad de Dios. 
De qüjen áupo derribar los pies de barro de los héroes 
mítico'sV y í !e l-secu laH. estado se ño riti i antequerano tan 
distinta-¿^^ante de los afanes sencillos de las clases 
popuferes D^é quien vino a menos porque nunca dejó 
de ser más. 
Rafael Chá.có^,^sv|l>ues, un exponente del huma-
nismo anteque^ariéMi^ñp' de rescate. Vale por el interior 
de su espíritu y¡pb :pó| él frágil envoltorio de su carne y 
endebleces. Va l^por el amor a su tierra, a su historia, a 
sus tradiciones \J su jarte. Vale por lo mucho bueno que 
dijo de Socorro | Pa i , de Remedios, Soledad y Consue-
lo. Pero sobre todo,/¡Rafael Chacón Enriquez, vale por el 
ejercicio de un |)eri^dismo agresivo y veraz, testimonial 
y didacta, quejlnoi/se compra ni se vende. Que dice 
verdades comq'puffcs. 
I i 
Gustó d^ utíjizar el seudónimo de "Papamoscas" 
en sus primeras inscritos. Después prefirió estampar su 
propio nombré a|¡ ^ ié de sus artículos, así de sencillo y 
así de claro.||Fue/iéxtraordinario amigo de sus amigos, 
entre los quel^ay^que citar al Sr. Alcalde Don Francisco 
Guerrero Muñoz (a quién le regaló un cuadrito al óleo 
sobre la inauguración de la capilla de San Salvador 
compuesto por sus propios pinceles), al charlista y lite-
rato Eugenio Noel y a su paisano Don Luis Moreno 
Rivera. 
Ambicioso de verdades, aplicado, impaciente y en 
constante tensión hacia lo eterno. 
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S I E L G R U P O M U N I C I P A L 
I N D E P E N D I E N T E , quiere desear 
toda suerte defeñc idadesatodosíos 
antequeranos y cuantos nos v is i ten con mot i vo de 
nuestras f i es tas de ^Primavera, a ú n a -pesar de Co 
eTÓguo de Ca -programación y de Ca escasa ccdidad 
de Cos actos a ceCefrrar. 
"Estamos seguros todos Cos I N D E P E N D I E N T E S , 
que Cos antequeranos en general, fiaremos Co impo-
siBCe p a r a que aC menos nuestros visi tantes, se de-
COMUNIDAD D[ PROPIEIM D[L POLIGONO INDU1AL 
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE MALAGA 
EN 
y \ | N J T E < S U E R X \ 
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La noche americana Por Juan Luis Moreno López 
Amadeo de Saboya fue un señor extranjero, que fue 
Rey de España bajo la advocación de Amadeo I. La (prefata-
cada situación política que los monárquicos, repub|i:. 
canofóbicos por la rrisma esencia de sus encarnaduras, pro-
pició, en medio de un vacío de poder, que aquel derrocfíe'de 
buena voluntad con forma de Rey tuviera la misma eficacia 
gubernativa que un cuenco de nabos. El buen hombre afimió 
antes de irse, no sé bien si como la zorra de las uvas, O'Córirio 
reflexión en alta voz ante un panorama lastimero, que el carác1 
ter del pueblo español hacía ingobernable. / ' 
El fundamento de aquel fracaso de gobierno monárqui-
co no fue otro que el distanciamiento que existía entre elypue-j 
bloy sus ingobemantes. i i , ( { / ' ' / 
El español es un pueblo, más que nada, ¡ngo^maclD. 
Pese a que la Civilización Romana se asentó en,Ib que'hoy es 
nuestro territorio, siempre se nos trató con mano7 $¿iáve''y 
aterciopelada, mientras que a bs bárbaros del nort^, Ftóma no 
les dejó pasar ni una. Desde Roma la historia se f/a :désenca- \ 
denado, y sobre todo precipitado, de forma rápida; Nadie diría ' 
que han transcurrido diecinueve siglos y pi¿o; pero -él funda-
mento del fracaso de Amadeo es precisamértte ese: muy po-
cos han sabido gobemar y no nos acostumbfanios, nunca nos 
acostumbraremos a los kikirikís de la gobernádon. El español 
es un pueblo fundamentalmente localista y por tanto casi no 
existe como tal; pese a que el nadonalisnio haya sido la utopía 
jadeante de cuatro ansiosos teóricos y práctidos. España es un 
pueblo de pueblos, en el que el cotilleo de bs vednos, las 
relaciones humanas a base de clasismo económico y el go-
bierno edilido autocrático y despótico, pero ilustrado, constitu-
yen los rasgos fundamentales a la hora de gestionar los inte-
reses comunes. \ k 
Dice mi hermana —que es maestra— tjué el secreto 
para gobemar a cuarenta niños a lo largo de un oJi^o acadé-
mico de nueve meses, en un espacio de dimensiones 
antinaturales como es siempre una clase, y en la qúe sopor-
tarse mutuamente es difídl durante más de mediadora, se 
basa en el éxito de que el gobernante-maestro se 4oloc|ue a la 
altura de los alumnos-gobernados. Personalmente'he/,podido 
comprobar in situ el éxito de su tesis, no sin u¿ áápmbro 
acomplejante por mi parte. | > 
Al releer estas líneas me da la impresión, cí|mo.tedor 
de las mismas, que usted posible lector piense que 1^ sii^trato 
de mi tesis para el gobierno de b gobernable ha ¡de ¿er la 
mano dura, confío en que no lo crea así por que nackqdeda-
ría más alejado de la verdad. El trato al administraíb^ero 
sobre todo las maneras gubernativas de bs gobemádores son 
el secreto de un buen gobierno. Y es que pese a que siempre 
se dice b contrario, en el fondo, todas las ^ütodenominadas 
opciones políticas dicen lo mismo; a la hóra de gobemar 
siempre se gobierna igual. Lo que cambia, por b ideológico, es 
el conjunto de las formalidades, no lo dude. Aquel lema —"La 
imaginadón al poder"— desgradadamente sólo es un recuer-
do añorable del Mayo Francés del 68, pese a que tendríamos 
que exigir a bs redactores de nuestra Constitudón que ése 
fuera el artículo primero de nuestra Norma Suprema de Go-
bierno a todos los niveles administrativos. 
Él caso español actual puede resultar paradigmático. 
Felipe González empieza a perder el aura de gobernador po-
pulista t|ue lo encumbró, en medio de un triunfalismo, consen-
tkiQ po^ lJs eledores y consentible —al ser deseado por los 
/iHi¿mós—. Al menos eso es lo que se nos viene repitiendo 
últimartnente cada vez que el Presidente asoma sus discursos 
por él televisor. 
/•' / Personalmente creo que el contado con el administra-
do;:—aparte de otras virtudes, claro está— es la única política 
eficaz qué hace que la buena voluntad deje de ser un instru-
ménto pojíticárnente siempre criticable para trastocarse en la 
herramientá del trabajo sincero de cualquiera que aspire a 
servir; qyé no seriarse, de gobernador de bs intereses de sus 
vednos/í -l 
leadle como; los estadounidenses han entendido la utili-
qlad deieste planteamiento. Son elbs bs que han llevado hasta 
el paroxismo prádi^o del campo de la política adiva la teoría 
moral (|e Kant quej) bajo el oscuro pero sonoro nombre de 
imp£rat|i/o categórioo, exige a la humanidad que cada cual 
act^e dé forma que su conduda pueda constituir la norma 
rrbral qqe conduzcy al resto de los humanos. Ha hecho de la 
política, ésta dviliza(dón americana, un producto digerible más, 
en el qu^ el aspédo sano del aspirante a gobemar es b 
fundamerifal. Ellos si han asumido la política como un hecho 
desprovisto de b ideológico: lo importante no es el fondo — 
que es el imismo para todos— sino las ampulosas formalida-
des protocolizantes que lo envuelven. Quién le iba a dedr a los 
marxistas'/de los que siempre abominó Marx, que es Estados 
Unidos lino de los pocos países que han alcanzado el objetivo 
marxísta de desposeer de ideología a la acdón gubernativa 
{Eíji medio de este marasmo b oportuno ha de ser que recu-
peremos un poco de optimismo y frescor recordando nueva-
mente el desgradadamente olvidado Mayo Francés del 68). 
Pero no todo está controlado. Tras el día llega la noche 
y.ja todo abeto le llega su Navidad —ojalá que no—. A la 
CÍvilizadón americana le han dado el primer aviso, como a los 
tóreros. El lumpem-proletariado, los lumpen-descamisados, los 
desposeídos, bs pobres, en definitiva los injustamente maltra-
tados por la sociedad americana se rebelaron el otro día de 
iorma poco dvilizada, machacando las osamenta de sus ved-
hos, en un alarde de sofisticadas maneras de política 
surrealista que el hiperrealismo político americano dice no 
'ksumir, pero que comprende con una luddez envidiable. Ha 
pasado como con el aparato político soviético. Nadie llegó a 
¿ospecharlo cuando el radiante mediodía americano —y, por 
ende, mundial— ocupaba los años sesenta pese a los espe-
¡sos nubarrones de los asesinatos de bs Kennedy y de Luther-
; King, el apocalipsis de Viet-nam y la violencia radsta que os-
curecían el panorama. Pero la verdad es que en América 
empieza a anochecer. 
1.- Por América suele entenderse sólo a los Estados Unidos de 
Norteamérica, sin embargo, América es un continente que se extiende 
desde el estrecho de Bering hasta la Tierra de Fuego. 
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Tú nómin 
puede ser tu 
Ahora, tener tu nómina 
domiciliada en Unicaja, 
te puede llevar a París. 
Porque participas 
en el sorteo para 
conseguir uno 
Unicaja 
illete a París 
i oo 
de los 400 viajes 
a la capital europea 
más bella y romántica. 
Si aún no la tienes 
domiciliada, 
ven volando. 
Verás París. 
U n i c a j a 
S e r v i c i o N ó m i n a s 
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AÑORANZAS 
EXPO' 92 
Este espacio ^staba reservado para el artículo que periódica-
mente §e publi¿ab^ en D. Manolito y que Wma ü . Felipito'. 
El artículo se titulaba EXPO'92". en la que "El Sentido Común de 
D. Felipifo" elogiaba a tan magnífica realización. ; 
i V',•• 'i i '.' ¡ i 
Pero, a|/afirmar D. Alfonso Guerra eri el mitin de. Sévillá, ¿oh 
motivo clel décimó aniversario de la llegada de los socialistas ,31 
poder, ciue muchas, que antes los criticaban ahora se subían al 
carro djgl vencedor, he ordenado 'retirar su publicación, por las 
siguientes razones: // 
.i ¡i !.' 
1 - Porque D. Felipito no e^ socialista ¡i i 
| . - Porque el sentido común de D. Felipito no éstácde 
¡i acuerqlo con la falta d^ sentido común de p. AÍfonsito. 
Por el Sentido Común 
Don Felipito 
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LO Q U E DIOS NOS D I C E 
TODOS D E B E M O S S E R 
TRINITARIOS Por Fray Arturo Curiel 
Ante la solemnidad de la Santísima faN^adJ cte 
tanto abolengo en nuestra ciudad de Antedjuera, ,que 
prontamente celebraremos junto con la I g l ^ i a U n i % r ' 
sal, bueno será recordar nuestra dependencia tQtáfkle 
las tres divinas personas, Padre, Hijo y Éspíriíu San$). 
Pero antes hablemos del origen por dond^nofcy ien^ ¿u 
trato y conocimiento, para lo que debemós apóyarrjos 
en la Revelación. Tres suelen ser las fuentes dé t^da 
verdad revelada; la Sagrada Escritura, la Jradición'/y. el 
Magisterio de la Iglesia. Según esto, vearnoá; en priitie^ 
lugar, la Trinidad en el Antiguo Tes tamWo. ,f i¡ ¡ j ív v 
/ { \ \ tí ¡1/ i 
Bastaría recordar, a este re^pectjó^ei lib'ro íjel Gé-
nesis (1-26), donde se dice: "Háganlos' a l bórtlbre a 
nuestra imagen y semejanza". ;í6 el i j^ is^p, libro (íll-22)r 
cuando refiriéndose a la rupturá del Hombre en eJ''Paraí-
so Terrenal, dice: "He aquí Adán qué sé ha | e c h p 
como uno de nosotros". // ; i/.n , '\(/ 
Más adelante, en Isaías .leemos:(|"Santo, Santb, 
Santo, Señor Dios de los E je rces . . . "Él mismo Isaías 
(IX-6), llama al Mesías Emanuéji que qiiiiére' decir Dios 
con nosotros, admirable, fuerteji padre (piel siglo futuro, 
como indicándonos su pluralida^f; como! igualmente en 
las alusiones al Espíritu Santo, i l que,i|entre otras co-
sas, se le atribuye la energía vital q u ^ transforma la 
tierra. Así mismo podríamos citát nurflerosos textos, 
dentro del Antiguo Testamento, re^ éladees, aunque de 
una manera oculta y menos clara|, ele la existencia del 
misterio Trinitario. | ¡ ;; 
;! I 
Veamos ahora la Trinidad ^n el Nuevo Testamen-
to. Los sinópticos, al narrar la e;scena 6 $ la Anuncia-
ción, hablan de las tres divinas personas dfan toda preci-
sión y claridad; lo mismo que Sjan Juan^ a quien con 
toda justicia se le llama el evarjlgelista la Trinidad. 
Por lo que hace a San Mateo (¡kxvill-1{|(), y antes en 
(111-16), refiriéndonos el bautismjp de Jejucristo indica 
que se oyó la voz del Padre que i lecía: "iste es mi Hijo 
amado, en quien tengo puestás mis cbmpecencias, • 
"mientras se veía al Espíritu dé Dios cjue bajaba en¡¡ 
forma de paloma. El mismo evarigelista, fe¡n la aparición/ 
de Jesús en Galilea, cierra su relato&^fi-aiqüeí ..rnandató' 
del Señor: "Id por todo el mundo-y hácedfecípulías a 
todas las gentes bautizándolas en el nombré' del hádre 
y del Hijo y del espíritu Sánto". > . » } ) 
Conocedores de la ex is tenc ia del m i s a r i o 
trinitario a través de la Revelación de jesucristo. fijémo-
nos ahora en la Tradición, donde hallaremos también 
claras referencias sobre las tres divinas personas, tanto 
en los símbolos de fe, como en la confesión de los 
mártires, sin olvidar los Escritos de los Santos Padres. 
Igualmente firmes son los Documentos de la Igle-
sia en los que se nos habla de un Dios trino y uno, de 
¡•J • i í 1 
aeperdo a lo que Cristo nos ha revelado. 
[ [ \ \ J i No contento el Señor con habernos hablado del 
;) ;;Padre y del Espíritu Santo, puso especial empeño en 
? que conoc iésemos que Dios es compas ivo y 
misericordioso, lento a la ira y rico en piedad, llamándo-
le el Dios de la paz y del amor. 
,\ 
í Á , En cuanto a nuestra dependencia de las tres dlvi-
H Sas-p£rsonas es bien sabido que, desde nuestro bautis-
' rf(o, f ió^ acompañan siempre, habitando en nosotros. 
^butfear;.significa sumergir en el agua regeneradora. 
Vi qued$nd¿¿ sumergido el que se bautiza en toda la Trini-
J dad. I! \ 
I \ 
1 Sumergidos en el Poder del Padre, que no tiene 
,jlímite$, hast^ poder hacer nuestra aquella afirmación de 
i San (fablo ajlos Filipenses (1V-13), "Todo lo puedo en 
/! aqueí/que me. conforta". 
/ ¡¡ % 
¡¡ Sumergidos en la Sabiduría del Hijo, en cuya vir-
tud ^chazárnos lo corruptible y buscamos lo incorrupti-
ble.ijcomo decía ^ a n Pablo a los Romanos (1-21), no 
obsiante/hüestra bequeñez de hombres. 
Swmérgidos éia el Amor del Espíritu Santo, por el 
que tíendéJt^do en la vida cristiana. Por El triunfaron los 
mártires y [^s vírgenesJ\como sigue triunfando la cari-
dad, faci l i tá^of^de p u ^ r a labor en favor del pobre, del 
enfermo, del^bclrpéJaáo y del que vive en el destierro. 
¡I Todos % s1 saGrarpé nto s de la Iglesia tienen esta 
) misma propiedad de,sumergirnos en la Trinidad, quien 
nos acoge en'eJ, beotismo, nos perdona, nos alienta, 
nos fortalece a|tod|) lo largo y ancho de nuestra vida 
temporal. En laíjotraj dado que Dios es inmutable, segui-
remos sumergidos jpn la Augusta Trinidad, razón por la 
que di j imos iil pjrincipio que todos debemos ser 
Trinitarios. !| íi 
i Ufe DE ERRATAS 
En nuestrél anterior número de fecha 15 de Mayo del 
presente af|o hemos podido apreciar varios errores es-
trictamente tipográficos y por tanto involuntarios, cuya 
corrección acometemos a través de estas líneas: 
* En la pág. 5, el subtítulo del artículo, donde dice "La 
Gran llusón" debe decir "La Gran Ilusión" 
* En la pág. 25, párrafo siete, donde dice "la ruina moral 
política y económica de su lider", debe decir "la política 
de ruina moral y económica de su lider". 
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Crónica desde donde la mar es bella 
ANTEQUERANEAR (III) 
A l ilustre abogado y magníf ico escritor, 
además de gran antequerano y buen 
amigo, Juan Alcaide de la Vega. Por Francisco Sánchez Sánchez 
(I 
En un mueble aparte de mi no muy extensa biblioteca — 
unos dos mil volúmenes contendrá—, donde se áhialgamiáh 
placas, trofeos, alegorías y medallas, que gracias éf la bortcjád 
de empresas, organismos y entidades, he ido acapárandp á\lp 
largo de mi ya larga vida, tengo un apartado en ef'que consí 
mis libros más queridos, pues están dedicadoaporíisus ailj|pí-
res y cuando un autor te dedica un libro está ofreciéndote nc*/ 
una, sino dos obras literarias al mismo tiempo: lá>que.contiene 
el propio libro y esas cuatro o seis líneas que té .regala ,^ tí.,; 
personalmente. Yo tengo libros expresamente/ dedicádósj/'ppf ;•• 
José Luis Olaizola, Juan Eslava, Ricardo de la piervá, Fern^n^íp }• 
Fernán Gómez, José Utrera Molina, y Eugeriró ^egas'/Lgtépje, í! 
entre otros. El mismo Torrente Ballester me dedicó ¿h^u^íá su !.-
FILOMENO, A MI PESAR, aunque nq^uese/fáv.éuya^u^[dedi-
catoria precisamente, sino más bi^n una bróma; "''Á'jPaco 
Sánchez —reza la nota escrita al drmdpio-^, de/su d6lega,./ 
Gonzalo Torrente Ballester. . ." ¡¡ ij \ p' .,||>*!" 
Luego, en otro rincón del minino mueble^ cpleeóionp co '^; \ 
particular cariño, con recogimientoycasK los quiié yo denó^ninp'' 
libros de mi alma, aquellos que escribieraní.-'er) el pasáqb 
Peláez y Tapia, José Antonio/yMu/ioz Rejáis, 'José Maríl^ 
Fernández, José Muñoz Burgos -{[-¡cera qué af^pto me alude eri 
alguno!— y Fermín Requena, deTque tambiéfl t ^ g o varios li-
bros de poesías t i e rnamente 'cjedicadóls. é o n obras 
antequeranas p r imorosamente {jescritaS por p lumas 
antequeranas. Con igual cariño conservo utíia memoria de 
gestión municipal que con caluroso envío recibí en su día del 
querido amigo José María González, q^e parecía querer darme 
cuenta, a mí también, de su trayectori^\comoiblcalde, que fue 
brillantísima. Pero hay entre esos au to^s atinencias que me 
acongojan y una de ellas se dejaba notaK^eLrnbdp más sensi-
ble: La de Juan Alcaide de la Vega. MI CIUDÁD, qfcka publicada 
veintisiete años atrás, no lograré encontrarla más! qüé:en esos 
mercados del libro viejo, donde a vec^s hallo volúmenes cüyá 
búsqueda en las librerías resulta inútij, pero GASTRONOMIA 
ANTEQUERANA, que no hace mucho lyio la luz |n su segunda 
edición, pensé que podría enriquecer án cualquier momento mi 
colección. . . ; i; 
Y un día del pasado abril, paseando hacia] la caída de la 
tarde por la calle donde siempre ha vivido Juan Alcjjaide, comprobé 
—su placa de abogado me lo reveló—| que allí Seguía viviendo, 
forcejeé un instante con mi incurable ¡Timidez, itja a levantar el 
llamador —qué gloria conservar el llamador en ¡tiempos de tan , 
sofisticadas señales acústicas—, cuandó reparé eh el pulsador, lo /, 
apreté y minutos más tarde estaba reunipo con mi ifiejo amigo Juan ¡i 
Alcaide de la Vega. La consecuenciá\de tal ifeunión fue que í{ 
GASTRONOMIA ANTEOUERANA está ya ¿onde fiunca debió de / 
faltar, en el rincón de los libros de mi alma, áhla.do ¿e LAS SOM-
BRAS, junto a LAS COSAS DEL CAMPÓ, en armonjosá vecindad 
con los buenos poemas de Peláez y Tapia.. . / ' \ 
Horas más tarde, ya at|uí ,en Marbella^ leí de un tiró^ el 
libro, que no conocía, pues cuando se publicóla primera edición 
allá por el setenta y dos, cumplía yo mi últin^a temporada ^n la 
presidencia del Club Deportivo Antequerano y .las exigencrás del 
cargo eran tales que no te dejaban tiempo para leer, ni para 
escribir, ni para ponerte a pensar, ni mucho menos para poder 
dedicarte a la noble tarea de coleccionar buenos libros. . . 
GASTRONOMIA ANTEQUERANA, para qué voy a de-
círtelo yo, Juan, si cansado tienes que estar de oírlo y de leerlo, 
es un libro magistral, magistralmente escrito, que no habrías 
tenido ni que firmar, pues así como un buen experto en arte —y 
no quiero decir con esto que yo lo sea en literatura— distingue 
en .^ubens sin tener que mirar el autógrafo que los pintores 
s;gele|n poner en los ángulos inferiores de sus cuadros, todo 
, ^queyque se proclame lector de antequeranas cosas, está obli-
• / gat^o a no desconocer tu verso y su prosa. . . Mi yerno, José 
> Mánuel Rosales, que goza por lo visto de buena memoria, me 
•/ ha advertido que en la primera edición aludías de alguna ma-
í ñera a su difunta abuela, doña Julia Laude, que por lo que me 
cuenta colaboró estrechamente contigo, supongo que en el 
' kecetario de lo del rincón galo, como hija de la dulce Francia que 
v Yo, particularmente, te agradezco el abundante recetario 
., ¿iiie sobre antequerana cocina me proporcionas, pues el co-
/ mendador de una Orden como la de nuestra porra, a lo menos 
qu^ pufede 'aspirar es a estar gastronómicamente bien informa-
iBo. Lu^go, como lector, y de los buenos pretendo serlo, siento 
,,í)la perrrianen^, la imperiosa necesidad de recrearme con obras 
literaridá absolutamente magníficas, por lo que cuando un libro 
como ^1 tuyo llega a mis manos, con sentida dedicatoria ade-
., rpás, q|i|e un elemental recato me impide reproducir, estoy de 
^nhorapuena. u 
¡I $io me ¿pmergiré, Juan, en las enormes profundidades 
Me tu c^pra. Que ílo hagan, si no lo han hecho ya, los críticos de 
, / literatúfa que paf^ tal menester existen; que lo hagan los erudi-
tos em arte, que piara eso están. Necesario no resulta desde 
luegoj/visto que quí^n es por dos veces colega tuyo, don Enri-
que r^apelli, se ha bastado y se ha sobrado para acuñar en la 
prenda m^lagueñá- \una f rase que lo compend ia todo : 
'Ante^efa ' iha. sido cpfócada gastronómicamente por Juan Al-
caide dé iá 'Vé^a en enjugar que le corresponde". Es una lásti-
ma, Jufein'.V^e no tuvieras tú, también, vocación de dirigente 
futbolero e' hfójéras lo propíó con el Antequerano, al que le pasa 
lo rr)j¿mo qu^í le pasaba aVnuestra cocina cuando aún no te 
hateas hecho ^ar^p c|e .eíl&v A 
Obseivé^Dt | |ma^lablando ahora de otra cosa, que le 
'//han quitado elpíuralM^ fio^l^re de tu calle, cuyo origen, since-
// ramente, descó)qoz'é^ ^ i - ' ^éspués de concienzudas investiga-
ij clones, llevadas vávcabq;'ai;;ofra noche, pude llegar a conclusio-
¡j nes definitivas. Lo^ij i ism^ podía venirle como diminutivo de ma-
| dero, que de sinórjinió de nave o buque, que como despectiva 
1 alusión a persona/rmu^ necia, torpe e insensible". Tal nombre 
tiene igualmente qiertq' pequeño municipio segoviano, pero lo 
más probable es|que| lo recibiese en su día en homenaje y 
recuerdo de algúríj ilu^jre antepasado nuestro así apellidado. Lo 
que me sorprendí? es'/que se haya descubierto a estas alturas, 
después de los ínucHios años que llevábamos llamándola de 
Maderue los , a^inqjiie el p lura l no se p ronunc ie muy 
ortodoxamente ej'h Ariiequera ni en el resto de Andalucía, que la 
esa sobraba. . . || \¡ 
Por la quj¿ no/iquise pasar, Juan, tan cerca como la tenía, 
fue por la calle parran. Esa callecita trae a mi alma un reperto-
rio de miedos. Miedb'de no encontrarme con Blasa, Pepe, Paco 
ni María; ni coq Gr^o r i o , Manuela, Rosario ni Carmela; miedo 
de no hallarmd.|ugafido a los botones con Gregorito; miedo de 
que Rafael haya vuelto del Seminario sin ser cura; miedo de 
que las resplandecientes sonrisas de Ana, Pepita, Julia, Mari 
Carmen y Manoli, que iluminaban esplendorosamente el rostro 
de la calle, pues las calles también tienen rostro, las haya 
trocado la vida en gestos de sufrimiento, amargura o desen-
canto; miedo de no escuchar la voz de Virtudes, cantando como 
la misma Concha Piquer —así de bien lo hacía—, las eternas 
coplas de Quintero, León y Quiroga; miedo, Juan, de no ver allí 
a mis padres, que como muchos de aquellos inolvidables, de 
aquellos queridísimos vecinos míos, murieron ya. . . 
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E L B O S Q U E D E CAPERUCITA 
e r a ^ m u n i ó n , [d. 
dé' Córdoba 
D E DONDE VIENES. . . 
Y A DONDE VAS 
Vi U 
y 
Cuando éste DON MANOLITO esté en sus manos* 
ya habrá pasado todo. ( •/ 
Cuando yo lo escr ibo, inconvenientes (|e-.l.; 
quincenato, el futuro de hoy es pasado de ayer. : N; 
Me explico: Aún no han beatificado a Escrivá ¿ii t ian.^ 
paseado en hombros a Nicolás Redondo por la Castellana:- v \ 
Dos historias entrecruzadas que comparten ^iaj^e-
cera con declaraciones de Alfonso Guerra, terremptos.iy/ 
visitas ministeriales. \ y -
¡Dios la que se arma por llevar en estos díps,ajfri.;..J 
santo a los altares o por parar cuatro horas! / " ' / > • í 
De toda la vida un santo es un santo, ^x í^tíj%H. 
ahora nunca hemos vivido tan de cerca un/safltp M^ri fí 
secretaria. ¡j I V / j i 
Imagino que los cristianos aquellas mhétqf i \\ 
merendados en Roma por un montón de Ie6ne| # í í f^ f t )n t 
en el cielo a puñaitos y a la hora de haceribs áián^s, a lo m 
mejor no son todos los que están. . . / //>• v 
Yo recuerdo que cuando hice la prlj 
en mi colé, se recibió una nota del Obisp 
comunicando a los padres de todas las' niñas llamadas 
Filomenas, que "recientes investigaciorie^febían dado a 
conocer que la tal Filomena no era deflfesiado santa y que 
portante podían escoger para sus niñás otro nombre me-
nos comprometido". Efectivamente, una^Mari Filo de mi 
clase aprovechó para llamarse Inmad^lada, que era por lo 
visto lo que menos se parecía a la FÍlimena en cuestión. 
Santa PULQUERIA, era según Ios-historiadores, un 
punto filipino. San Pablo se hinchó de matar cristianos 
antes de darse el morrazo del caballo. . . SahiAgustín, en 
sus borracheras llegaba a pegarle a su| r r^dre santa 
Ménica. . . San Pedro llegó a dejar sólo a Cwst^ y le negó 
tres veces. . . \ \ 
Pero ninguno de estos santos. . . TEÑIA\SECRE-
TARIA. \ | 
La secretaria del santo español de estos^días (o 
beato, que ya está usted matizando) le ha pu|st( i verde. 
Dicen que se abolió en el siglo pasado la figuija (¡jipi abo-
gado del diablo... pero es que tal vez contabanipofiikue a 
partir de entonces, los santos iban a tener s|cr^iarias, 
claro. i vi 
Lo que habrá que preguntarse es porqué|es^eró a 
que pasaran 17 años para poner verde a qui |n lio se 
atrevió mientras estaba vivito. t í 
Yo, que no soy del OPUS, no entiendQ.-pbrqye si 
aplaudimos la llegada a la meta de un corredor... no.pode-
mos aplaudir la llegada a los altares áe ,u.n eápañol. Digo 
yo que algo habrá hecho el hombre pará que el Papa síé! 
íije en él... 
Y yo, que soy poco beatuca y algo iconoclasta, no 
entiendo porqué los que más chillan porque a este curita 
le hagan santo... son los que menos pintan en esta histo-
ria Porque, vamos digo yo... con no rezar pa el laillo del 
cielo donde está este hombre... 
Pero es que a más de uno se le olvida de donde 
viene. 
Como a algunos socios del "gobi". 
i? ¿jalando en contra de la huelga, cuando la podían 
^ 'a/ /boéy^n el año 81. . . 
//>"'^POniendo verde al pobre Nicolás, cuando han lle-
Vv/nado,las urnas de votos ugetistas... 
/f * Lo que no entiendo es porqué se le olvida a algu-
no^, que vienen de las filas sindicalistas, aunque lleven un 
par c|e. años o tres amarraos a la teta gubernamental... 
' fJ \ %e(p afortunadamente, no todos somos así... 
f V j Ek Óteíí día en la tele, salió mi pueblo. No tiene 
' ^ A s e o s r p i " mas iglesia que una que no llega a los cien 
" año^ N^/ tiene^fuinas romanas, ni falta que le hacen... 
, Büena gente. | 
Mi pueblo íge llama EL RUBIO, donde un alcalde 
socialista al llega| al sillón lo primero que hizo fue revisar 
, ¿las listas del pardjiy mandar a su casa a quien defrauda-
I b a J \ i 
[/ i¡ t n el programa de la tele, entrevistaban a una mu-
' jer /de|mi pueblojí Era nieta del PERNARLES, célebre 
;N bandoláro, persolaje perseguido que huyó de EL RU-
BIO... Lfe preguntaron a la nieta: "Y usted ¿se avergüenza 
de ser la^ nieta d^' un bandolero?" Y aquella buena mujer, 
"Juana 1^ nieta./de la Pernala", dijo llena de orgullo: "No 
señor, déi la t i n g r e de uno no se avergüenza nadie. . . 
UNO Na l f f l ÍEDE SENTIR VERGÜENZA DE SUS ORI-
GENES" í| 
jQ'le ahí, Juana, nieta de la Pernala! 
r\^ é das la clave para mi reflexión de esta quincena. 
•v A la gente, a toda la gente, menos a tí, se la ha 
ÓÍ\|iclado de donde viene; se avergüenzan de su pasado y 
no quieren recordarlo. 
,1 Cuando aquello de la OTAN, mi nombre, a peti-
ción del partido Socialista de Sevilla (o el regional, ni lo 
SB) figuró entre aquellas listas de ANDALUCES POR EL 
¿se acuerdan? tengo hasta una carta de agradeci-
¿hiento del PSOE por ceder mi nombre para aquello... 
íímire usted, que no se lo esperaba, a que no) pero 
jentre aquellos nombres de las listas figuraban muy po-
jjquitos socialistas que ahora están, o gobernando su 
i/'pueblo de usted u ocupando cargos de confianza de 
jiquien manda... 
| Porque hubo miedo entonces de salir en los pape-
les para algo de lo que se habían avergonzado antes... 
|j Y yo, que no soy socialista salí. 
Y yo, que no soy del OPUS, estoy contenta de que 
\ un español más figure en la lista de los buenos. 
| Y yo, que si soy de UGT, y además pará de ofi-
cio, estoy contenta de que al menos en esta España de 
contradicciones, paradojas y contrasentidos, halla al-
guien como Nicolás Redondo que siga sabiendo de 
donde viene... 
Y yo, que además soy de EL RUBIO, provincia 
de Sevilla, estoy orgullosa de que la nieta del Pernales 
esté satisfecha de saber de donde viene. 
Porque en el fondo, aquel que sabe de donde 
viene... segurito que tiene muy claro donde va... 
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NOTAS D E MI B L O C por JOTAELE 
En nuestro anterior número de Don Manolito suge-
ríamos a los rectores de la Iglesia que con motivo de 
cumplirse los 300 años, en este de 1992, de la salida 
procesional del Corpus Cristi de la antiquísima Iglesia de 
Santa María, sería "bonito" conmemorar esta efemérides 
de alguna manera en especial. Según leemos en el último 
número de El Sol de Antequera, vemos que nuestra suge-
rencia surgió efecto y se aceptó nuestra proposición ya 
que de inmediato se ha creado una comisión que se en-
cargará de organizar dicha procesión desde Santa María. 
Sin embargo, la segunda de nuestras proposiciones, (la 
que trataba de la "inmovilidad" de dicha festividad que 
insistimos una vez más debería ser el Jueves 18 y no el 
CENTRA 
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LECHE CENTRA 
BRICK 1 L CERVEZA CRUZCAMPO 1/4PACK-6 
domingo 21 como parece ser se va a efectuar), cayó en 
saco roto, y con una tozudez, que nosotros seguimos sin 
comprender van e insisten en el cambio ¡¡Señores por 
favor, respetemos estas tradiciones tan bonitas tan nues-
tras!!. Por supuesto que esta comisión cuenta con la criti-
ca más opuesta a esta decisión. Nuestro patrimonio abar-
ca muchas facetas, y esta de las tradiciones es muy 
importantísima; rectificar, cuando el que propone lleva la 
razón es de ser muy "sabios" Todavía estamos a tiempo 
Otra sugerencia a la comisión citada anteriormente. 
Proponemos que desde cada parroquia antequerana se 
inicie una procesión, que concluya en Santa María, desde 
San Pedro, Santiago, San Miguel, San 
Isidro, San Salvador, San Sebastián, El 
Carmen y que una vez todas reunidas 
en Santa María, comenzar lo que po-
díamos denominar procesión oficial del 
Corpus. Tamb ién se debía de 
imvolucrar a todos los gremios 
artesanales antequeranos a que, en las 
distintas calles del recorrido oficial de la 
procesión se instalaran "al tares" al 
igual que se hizo en 1943, que resultó 
la celebración más esplendorosa que 
se recuerda. Se debería también invitar 
para esta asunto a la Asociación del 
Comercio Antequerano que estamos 
seguros acogerá muy bien esta iniciati-
va. Insistimos una vez más, el Corpus 
a "su" día, el 18, y además con todas 
las circunstancias citadas anteriormen-
te. Estamos seguros que todos queda-
ríamos supersatisfechos de haber cum-
plido con nuestra obligación de hacer 
perdurar nuestras costumbres más 
ancestrales. Ustedes mandan Señores 
de la comisión. 
Queremos dar también la bien-
ven ida a estas páginas de Don 
Manolito a nuestra estimada amiga, la 
Señorita Mari Pepa Muñoz López, des-
de hoy gentil colaboradora de nuestra 
revista, hija de aquel inolvidable perio-
dista que fue D. José Muñoz Burgos 
(qepd) propietario director de El Sol de 
Antequera tan nuest ro, tan 
antequerano y por el que él, tanto tra-
bajó semana tras semana con un de-
nodado esfuerzo para que todos aque-
llos antequeranos que se ganan la vida 
alien de nuestras fronteras tuvieran 
cumplido conocimiento de las cosas 
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NOTAS D E MI B L O C 
por JOTAELE 
de "su" pueblo. No podemos tampoco olvidar a su esposa 
Doña Isabel López, esposa y madre ejemplar que-'pon lo^ 
seudónimos de ESPERANZA Y MYRIAN, llenó fnuchos 
espacios del periódico con sencillez, agudeza, y útia éx?/ 
quisita y refinada prosa. ••/Ci-" ' 
A Mari Pepa, repetimos, nuestra bienv^rfea unida 
al deseo vehemente de la continuidad de sus e&ritd^q^é 
siempre serán acojidos con simpatía y q$n ^cai)$6iy 
afecto, que en justa correspondencia, llla^sév mére^e 
¡¡BIENVENIDA!! i¡ ' J7 -i 
M — c. \ 
Han pasado ya 15 días y seguimos sin ver] no ya el 
semáforo en las cuatro esquinas de la muerte (|arjtiago. 
Carrera, Belén, San Pedro y Cuesta de Atchidoná) que 
reconocemos, sería excesiva pretensión po^nuestra par-
te, sino que tampoco vemos ni notamos el menor signo de 
aquellas "rayitas" {paso de cebra o peatonal) quei recla-
mábamos en nuestro anterior Don Manolitp. Hoyj no te-
nemos más remedio que volver a insistir erjj este ijiás 
que importante asunto y de nuevo queremod reclarfiar con 
el debido respeto la atención de nuestro (jtoncejál Dele-
gado de Tráfico para que por favor, estudie éon el máximo 
interés esta petición que tan solo pretende, pyudarija unos 
convecinos que precisan de este primordial¡Jservicip. Des-
de aqui nuestra gratitud por el posible interés. I 
Hemos visto el cartel anunciador de nuestra inmi/ 
nente ya Feria de Mayo y de verdad que hemos quedado 
sorprendidos. Hay quien nos dice que el tal cartel es una 
auténtica "cursilada" y además muy poco representativo 
de las fiestas que se pretende anunciar. En verdad que, 
quien tal nos explicaba, se ha quedado pero que muy 
corto porque, para nuestro gusto muy particular lo califi-
caríamos de auténtico esperpento. Dá la sensación, a pri-
mera vista de que lo pretende anunciar es alguna 
cuestación especial de las Misiones o de la Santa Infan-
cia. Un cero negativo para quien o quienes hallan parido 
•la idea porque, volvemos a repetir, que para nuestro corto 
entender, el susodicho cartel es una auténtica "pifia". Otra 
v^z habrá más suerte ¡¡vamos, digo yo!! 
í ¡I I llustfan nuestra portada cuatro magníficas fotogra-
fías ^éreaSjde la recientemente inaugurada autovía Mála-
ga Antequera. Estamos muy agradecidos a Don Aurelio 
Arizji de la impresa Auman que tan gentilmente nos 
atentlió ,en Cá^abermeja en días pasados facilitándonos 
dichas fetos. Aunque no son ya una primicia, sin embargo, 
la caHdácl' y belleza de las mismas nos hizo decidirnos por 
insertarlas en nue^ra portada. Damos las gracias al Se 
ño/Ariza!^Qt su colaboración y esparamos una próxima 
oportunidad pára; poder corresponderle. Hasta muy pron-
to , un saluqp Wridp y agradecido de Don Manolito. 
Si nojviéramos ataviadas, con una sabana blan-
ca, a tantas personas no creeríamos en fantasmas, que 
hacen por pemás, cierto tipo de ruidos que solo los 
produce la/ienjl/idia más rastrera. Hemos visto y segui-
mos viendo en nuestros 60 años de existencia, dema-
siados fanjt'ásriíias para negar hoy su existencia. Están 
por todas partes y les dá tiempo para hacer muchas 
cosas por ejemplo escribir de forma anónima ofensas 
sin fin. Yo invitaría desde estas líneas a este pertinaz, 
valiente, auténtico H. de P. a que dirimiéramos perso-
nalmente nuestros diferentes criterios en el lugar y hora 
que el tal pueda elegir; nos daríamos los dos las más 
justas "explicaciones" de la única forma que yo entien-
do. Confío en que pueda leer estas líneas y conteste. 
Yo aquí, espero. 
I J R O « 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S. Bartolomé, 6 - Telf. 284 17 84 
Antequera 
Funeraria Ntra. Señora 
de los Remedios 
Servicio de Ambulancias 
(Propiedad de la Compañía) 
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Tapando paisajes 
por Ai- Pepa Mufioz 
Yo siempre que me decido a escribir algo es por 
"MI AMOR A ANTEQUERA", y pensando en "ELAM9R 
A ANTEQUERA DE TODOS LOS ANTEQUERANOS". 
(alguna vez, me he ganado la antipatía de algún 
antequerano a quien no ha querido ni mucho menosf per-
judicar, solo es porque me haya parecido que era mas el 
amor a todo lo de Antequera, y superior a lo de un solo 
particular. ¡Perdón !). ,1 ( 
Una vez permitieron la construcción del Parador c|é 
Turismo y cuando lo vimos terminado, nos tapaba rtiedia 
vega. ¿No pudo hacerse un poco más abajo?. „••' 
Otra vez construyeron un horrible instituto en el pa-
seo de los colegiales. ¿No pudieron hácerlojinás ab^jo o 
en otros terrenos?. 
/ 1 1 / 
Otra vez, alguien no se dio cuenta ^e qj/e^P cuarto 
piso de una casa, tapaba media torre deí San Sebastián. 
¿No pudo evitarse?. i / ' V 
Habrá más cosas... . ' / 
Antequera es muy bonita por süs torres, por sus 
monumentos, por sus casas {que aht^a intentan conser-
var o reedificar iguales), por muchas ¿osas, pero también 
muy importante por sus PAISAJES. •[ ) 
•;i 
.: ( 
r, ' Esté año nos hemos encontrado en nuestros pa-
seos ..d ver al Señor de La Salud y de las Aguas, que ya 
e&táJ? ¿a^i descubiertas las murallas, a sido un gran acier-
.10/. ; 
La antigua vil la, ahora calle de la "Niña de 
Antequera", ha quedado preciosa, PERO, este año tam-
bién nos hemos encontrado con que en el terraplén están 
coihstrgyendo una casa, que no solo tapará el bonito pai-
sájé sino que dará pie a que construyan otras más. 
" Aqpel paisaje es privilegio de los que viven por allí 
en aqu^ílas bonicas casitas, que a mi me encantan, pero 
tambiér? todos lo^ antequeranos lo disfrutamos durante el 
mes djí Mayo. Yo-soñaba con que algún día arreglasen el 
acerado de por allí e hicieran una bonita baranda que 
prot^jdría tambiérj a los chiquillos que por allí juegan y 
pas^n'y desde doiiide se contemplaría el paisaje, y donde 
soñabáí que en el terraplén quitaran los jaramagos y sem-
b l a n algunas hiedras, 
y-'' i | 
Púes bien, (igual que han llegado a un acuerdo con 
los dueñas de laé casa adosadas a las murallas, no po-
drían llegar a otto acuerdo con el dueño de esa casa que 
aún no esta cónstruida ¿No podrían evitarlo?. 
EL PARQUE por José Me Gaseó Caledráíieo de Universidad 
i % 
Cada estación, durante los últimos añbsv he pa-
sado por Antequera, de manera que los cafribi^s pro-
ducidos en la ciudad y sus alrededores he p^dícip per-
cibirlos con nitidez. \ , 
\ v 
La sustancia del cambio podría encerrár/seven la 
palabra "piedra", que aparece por doquier, en sljelo, 
pared y parque. La piedra es pesada y fria ctiancíp se 
segrega del paisaje, tanto se exagera en Antequéra'que 
incluso el parque tiene menos proporción de, vérdé tiue 
el camposanto, se trata de una inte/vención antfópica, 
megalitica y megalómana a base x l ^ mampostería 
ciclópea unas veces, y otras con cemenio de unión. Tan 
lineal y persistente cúmulo de intervenciones solamente 
puede ser explicado por la existencia de una desviación 
ideológica de sentido claramente "totalitaria" y si cabe a 
alguien duda que se repase la historia. 
La visita, a los jardines contiguos al Paseo Real, 
la he realizado para buscar pluralidad o diversidad y mi 
sorpresa ha sido mayúscula porque hasta allí ha llegado 
|a piedra y es allí donde puede percibirse el más absolu-
•Jto desprecio por las diversidad biológica, por la vida 
jinisma, por la razón. La convergencia que se encuentra 
jes de muerte, cada árbol está quemado, descortezado y 
Ideforme; cada paseo está sembrado de jeringuillas, vi-
Hdrios de litronas y porquerías. El estanque pestilente 
;bon peces muertos y sin los patos de antaño,... también 
sin niños y sin mamás, sin novios festivos; apenas dos 
pandas fumándose un porro, ¡Madre mía! ¿Que se 
puede hacer en este ambiente?... 
La respuesta debe producirse donde correspon-
da, o tal vez como en tantos lugares, se debe concluir 
que es la obra de este socialismo engendrado por el 
PSOE en el poder local, y que la alternativa de la ges-
tión privada además de más económica, es más estéti-
ca, e incluso más ética. 
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E l Efebo y las Artes Gráficas 
por Rafael Espinosa 
Cuando ha trascurrido ya casi un año de rríi artí-i 
culo en nues t ro quer ido semana r i o "El Sol de, ¡i 
Antequera", sobre la dilatada y larga vida l a b b f É a ^ ) ^ 
dicho semanario de Don Antonio Alcalá CoboSi me^ 
enorgullece de nuevo el escribir unas letras más en lá 
recién y recuperada y bien aparecida de i?íi|éyo? t k i / \ 
revista D. Manolito, para la cual su directpr A e h a pé- [ 
dido este pequeño trabajo al cual con sumo gustó áb-
cedo. I ,]' \ . 7 [| 
'! )/" ., 
l! l i r * ' \ li'i 
Como he dicho al principio la larga y'dilatada vida> 
del señor Alcalá, se ha movido desdé síiempijéf entre \ 
las galeras y los galerines, las regletasly (ÍDS cicjeros, los 
puntos, las cajas con los distintos tipos de létras, los 
clichés de los anuncios, las fotografías| que ^guardan 
celosamente el testimonio fiel de la vida dp uná ciudad, 
como la nuestra, que guardada por el célos<ji to rca l , 
mecida con amor por la Peña de los E|tkmórados y 
reservada del frío por la hermosa vega jariteqiierana, 
nuestra ciudad, homenajea con todo merecimiento á 
Don Antonio Alcalá Cobos, demostrando ásí como bien 
decía Don Juan Manuel Moreno en su Pregón de 1979, 
"Lo que hay en la otra Antequera, la ^ntequera de 
dentro..., porque dentro están... (los legájos, k|s códi-
ces... etc.), los hombres y mujeres que ^ t ravé| de su 
trabajo han forzado su vida y han reflejacjb comorgullo, 
y con amor en las páginas de nuestro bemanario, la 
vida de una ciudad que con el decurso de l0s siglos ha ; 
ido atesorando, la cultura, el arte, la religfósícladj¡ perióT 
sobre todo ha ido atesorando en su interior tótío uH 
emporio de hombres y mujeres que han luchado corjl' 
amor por su Antequera. ( . / 
Un doce de Abril de 1941 Antonio Alcalá comen-
zaba su laborar en lo que sería y es su vida, en el 
ilustre semanario "El Sol de Antequera" forjándose 
como hombre , como trabajador y como maridó y pa-
dre, pero sobre todo forjando en sus talleres ya de 
Calle Encarnación, a uno de sus tres "hijos del Sol", 
; .Rafae l , qu ien al igual 
; que su padre aprendió 
•I de el, las líderes de la, 
^ t ipograf ía , de la compo-
s ic ión, del mane jo de 
• las paleras y galerines, 
ep definitiva atesoró la 
experiencia que hoy la 
demjjjest^a en los talle-
res ¿le el-Progreso. Ra-
fael .demüestra, con or-
jgul ló la enseñanza reci-
bida] de su amigo, pa-
dre;/y maestro D. Anto-
nio HAIgalá Cobos; toda 
u n ^ j á á dediibada a la 
impreéííOjti, a la'composición de un periódico, en defini-
tiva/ a Innob le tarea de comunicarnos entre todos a 
traVés de^láié páginas de un periódico que gracias a las 
/manos m|gíc|fei^fi;ariñosas de Antonio y sorteando los 
/distintos departámentos de las dichas cajas y como 
| alas de águjla, desde lo más alto, sus manos digo ha-
| cían de nueprd semanario un libro de auténtica historia 
' de nuestra #¡u<|ad. 
' I I 
Por t^nfc> enhorabuena una vez más a mi ami-
go Anton ip p o r q u e al f in y en la casa de un 
antequerailo |nás está lo que con orgullo del arte nos 
representé y l e s nuestro mejor pabel lón, "El Efebo"; 
que Dios.yguarde tu vida y la de los tuyos largos y 
duradero^ años. 
Y a nuestro alcalde y Ayuntamiento y como un 
ciudadano más de a pie quiero también yo agrade-
cerle este homenaje al Señor Alcalá por saber reco-
nocer la tarea de un hombre que con esfuerzo supo 
empezar y con empeño supo llegar; adelante pues, y 
sigan reconociendo la labor que los hombres y muje-
res de Antequera ponen al servicio de la misma. 
cosmmEs 
Manufacturas "Los Dólmenes", S.A. 
Polígono Industrial 
DOLMENSPLAST ¡u 
SECCION PLASTICOS 
ANTEQUERA 
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Historia de Antequera, 
según Francisco Barrero Baquerizo 
Por José Escolante Jiménez y Manuel Barón Ríos 
Como recordará el lector de este medio, úq el ante-
rior número le indicábamos que esta obra sobre la (historia 
de Antequera estaba incompleta, iniciándose en el folii)! 
234 r. correspondiente al capítulo XXX, el cual tampoco 
nos ha llegado en su totalidad. Este capítulo está dedica-^ 
do a los "Hijos de esta ciudad que han escrito libros enh 
todas sus facultades". ;V S i . •/ 
Acto seguido, y sin detenernos más, vanips a inician 
la t ranscr ipción actual izada de Franc isco . Barreré 
Baquerizo. / . >< 
Folio 234 r. v i 7 /'/ y 
". . . vios del Santísimo Sacramento,/bfendiido en Tertirhón 
y otras varias poesías. ij . ! ¡i 
El licenciado Cristóbal de Rosa, gr^n córnico, sacó a la luz 
dos comedias de gran ingenio y.;verso, que dio mucho 
gusto en tablas (1). •/ / V •. ¡I 
El licenciado Matías Porres Zaballos, sacó/,^' l^ luz otr¿f 
comedia con otras obras maravillosas. '! ' \ 
Dña. Cristobalina Fernández dé Alarcón, insigne en su 
musa, fue consumada gramática, y'sacó a la luz muchas 
comedias de gran gusto, la cual fue oráculcde D. Lope de 
Vega y Carpió y en su alabanza l'á compaso la décima 
siguiente: i 
María: por la extendida Andaíücía • •" ;) 
ríos de menos fama nos provié^en, ¡| 
que ilustres hitos tienen 
y se oponen con lírica poesía, \ %, 
Dña. Cristobalina tan segura, ; 
como de su hermosura, \ i 
de su pluma famosa j 
sibila de Antequera /| 
que quien la escucha sabia y ínira herniosa. 
Allí piensa que fue de amor laí espera. '! 
. íj :i 
El padre Fray Francisco de Cabrer^, escribí^ un libro de 
las grandezas de Antequera, es de |a profesión y regla de 
San Agustín. ll | 
D. Luis de la Cuesta, canónigo de Antequetá, añadió al 
dicho libro del referido Fray Francisco (2). j 
El doctor Alonso Yegres, canónigo .tesorero; en la Santa 
Iglesia de Baza, cuyo cuerpo es-(tá). ,/ • 
Folio 234 v. 
(es)-tá depositado en el Altar Mayor de aquella iglesia/al 
lado del Evangelio. Escribió un libro florest3 de Antequ^ra 
(3). í 
El teniente capitán D. Nicolás de Torres Fallas, que fue 
guardia marina. Escribió dos libros de matemáticas náuti-
cas. 
El doctor R. Rodrigo de Villalón, médico, escribió un libro 
de medicina. 
El capitán D. Pedro de Arrés Ontiveros, caballero de la 
orden de calatrava, escribió un libro sobre la genealogía 
de los;Narváez. 
D. Pedro Alejandro de Arrés, su hijo, que hoy brilla su 
autoridad y discreción en Antequera; tradujo diversos lati-
J F Í O S eri prosa castellana, {así como) las obras de Micael 
; Vérino y añadió un tratado de teología moral. 
El regidor D. Martín Señor de Mancha, alguacil mayor del 
/santo Tribunal, ha ilustrado su patria, y dado escuela a los 
// maestros de esgrima con el libro que escribió intitulado 
' "Serón de armas". 
El regidor D. Juan Pardo, que de presente es alguacil 
m'aypr, es digno de que siempre viva, está de presente 
- esci[»biendo un libro de genealogía de los reyes godos. 
El Doctor Matías del Aguila, pretonotario de su santi-
dad, escribió, muy doctamente un tratado de derecho y 
, justicia, ijiue asiste a la ciudad de Antequera en la propie-
dad de tji sal y su laguna. 
•: ) í \ F0lio 23$ r. i 
j! 
/ h CAPITULO XXXI.-
/ DE pTROS INSIGNES VARONES DOTADOS DEL 
C l á Í 0 EN DIFERENTES FACULTADES, QUE NO 
// ESCRIBIERON HITOS Y NATURALES 
•i DE ANTEQUERA. 
•.I ; 
(\ •.. ••• 
Han resplandecido en Antequera, y otras partes las dota-
das habilidades y prodigias de naturaleza de algunos 
antequeranos, que de ellas no se han hecho memoria 
hasta el presente. 
Rodrigo Sánchez* ¡doctor' en la facultad de medicina, fue 
tan peri to, . que casi , sus enfermos vivían 
¿obrenaturalmebte- Nüncáí ni erró cura. 
'¡B doctor D. Mateo tíelgado, tan sin otro en la medicina, 
que pudo apostárselas a los originarios Galeno e 
f Hipócrates, renunció al mundo, y como maestro tomó el 
hábito de San Agustín y se fue al convento de la Candela-
i¡ ria en Santa Fe de' Bogotá, en el nuevo reino de Granada, 
en las Indias. ,j j¡ 
i' Antonio de Mohe|clan0, en la pintura se adelantaron sus 
pinceles al famoko Apeles (4); fue contemporáneo del 
recionero Cano, ique Jsiempre veneró a nuestro patricio, y 
alabó sus obras!,' Vino de ex profeso a reservarse en su 
pintura, en tiempo que delineaba las dos láminas fronteras 
que hoy están en la/Capilla Mayor del Monasterio de San 
Francisco de la.'jDbservancia, y fue admirado. 
El padre Fray Alonso de Trujillo, fue tan famoso pintor, 
que no debió i^osa'alguna a los mayores maestros su 
habilidad y pinéiples; fue de la orden de San Agustín y muy 
observante en su regla, y de vida muy ejemplar. 
Juan Bautista del castillo, fue muy estimado de los emi-
nentes escultores de España, hizo muchas obras en que 
su nombre vivirá siempre eternizado. 
Folio 235 v. 
Antonio de Rivera, que a la edad de veinticuatro años hizo 
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toda la escultura del convento de San Juan de Dios y de 
Belén sin dibujo, ni tomar compás para ello, de tan pere-
grinas obras dio el sólo que trabajar a seis oficiales. Nin-
guno le igualó, v 
Antonio de Rivera, su hijo; que de presente vive, ade l^ tó 
a su padre en los primeros, y largueza de manos. Son , 
manifiestas sus obras. Hizo los retablos de la Cofradía cM \ 
Socorro en su Capilla de Ntra. Señora, de donde es fter-|/ 
mano y devoto; y de presente está obrando en el de dos ^ 
Remedios (5), que no tiene acabado por llamarlo co^ em-
peño para toda la Andalucía. / , . ' . > / ,, 
Pablo Burgueño, fue de los más selectos artífices. Arqui- ; 
tecto en su profesión y lapidario que pudo cono^er'(su ; 
escuela. Hizo el claustro de San Agustín, de tan admirabíé' 
vista y que parece Alcázar de León, pues ningún/otro, je" 
remea (6) en su ser y alegría. En Sevilla hizo el coró de : 
los reverendos terceros de San Francisco y la nombradá , ) 
escalera de aquella casa, pues parece propia/de / iJ^bt^ j 
Es en efecto maravilla del mundo y sin jgual,/ni ^'áíen.tál ; 
haga, pues parece que se esmeró la natufále^ai en su i 
artífice y cerró los sentidos a la imitación. / ;/ í j / / '} 
Andrés Burgueño, su nieto, fue en todo su t/erede/ó, y hoy i 
de presente acaudala más fama con t ^ t a , ^ p r a c l ó n , ; | 
que sólo un pellada suya en basto, pareóe en;$u lustre, y '; 
ser limpios esmaltes o líneas bordadas .¿jeHártóso pintor^ 
Miguel Angel. Han hecho en esta ciudad la Capilla del 
Socorro, los camarines de Ntra. Sra. diegos Remedios y 
Rosario y el del Altar Mayor de dicho,cbnv^nto, la obra y 
cuarto de la compañía; las iglesias de/la Concepción, las 
de las Huérfanas, y hoy de presente jjá de Santa Catalina; 
y ha enmendado la de San Juan de píos, y caridad, que 
sacó su primer artífice imperfectas, hpzo también la cele-
bérrima torre de la Santa Iglesia Insigne Colegial de San 
Folio 236 r. V ^ ; 
Sebastián y acabóla con tan feliz suerte qiip éipn ser obra 
de tanto espanto y riesgo no costó una gota jde^sangre y él 
de agradecido a Dios y a Ntra. Sra. del Rosarió|ia quien le 
encomendó la obra, le tributa en obsequios pendidas ala-
banzas en una fiesta dotada por vida desde entonces; la 
que hace con ella novena en su octavario de ¿ptíjbre, que 
no ha faltado hasta el presente. % \ 
Dña. Ana de Carvajal y Robles, mujer de D. Alóns¿ Solier, 
fue en música su voz canora, freno de los vientosS;(y sus-
pensión de los sentidos. Acompañada de instrurftentos, 
pasmo y éxtasis del cielo; no sólo en el díjat^ico y 
cromático sino también en el armónico. ! | {1 
li 'ii 
D. Cristóbal Zapata fue eminentísimo astrólogo, o iya^ ob-
servaciones andan de manuscrito muy válidas cqrt ^ ver-
dadero. Fue también angélico músico por lo jrieliflud ¡7) 
de su voz. (; • : 
Dña. Luciana y Dña. Apolonia de Narvá^z, fiórecieron en, 
'o discreto de la poesía, cuyas obras entremete en las de 
los varones ilustres poetas el licenciado Pedro de Espino-
sa. 
D. Martín de Arrés Girón, Marqués de Villanueva del Cas-
illo, es hoy el non plus ultra de la poesía, versos latinos y 
castellanos. 
El licenciado D. Juan del Viso, pariente del autor, es hoy 
también uno de los nombrados en eterna fama, por sus 
legantes metros y poesía, oratorias y versos cuales co-
rren con Ovidio. 
El maestro Fray Francisco Jiménez de Aguilar, fue de la 
orden de los predicadores, ciego anativitate (8), fue pas-
mo y admiración del entendimiento, aprendió en brevísimo 
tiempo\ la gramática en que fue consumado maestro por 
.Juan ^e Aguilar, que se la enseñó; fue catedrático de 
retórica ^n el Colegio de Santo Tomás en Sevilla, no con-
tento .er) |as letras humanas, estudió artes y teología en 
q ú e . t ó graduado maestro, saliendo tan consumado en 
/ámbaé facultades como fue notorio en aquella ciudad, en 
los repetidos actos que tuvo de conclusiones; siendo és-
tas/de mayor concurso, por ver lo que no se creía. Fue 
tái^bién excelente poeta de repente(9), en versos latinos y 
castellanos, guardando las sílabas con la mayor erudición 
Folip 23^v . \ 
Ántoniof Sánche i discípulo también de Juan de Aguilar, 
de cieáo que erá^ aprendió la gramática con toda perfec-
ción, gue fue preceptor de latinidad en un lugar del Arzo-
bíspacio de Sevill^, donde le premiaron su mucha habili-
dad; í | 
Vel^sqfüillo, aquelltruhán del emperador Carlos V, fue hijo 
deÍAnlíequera, y ^unque hombre ordinario, merecen sus 
graciosidades y agudezas de ingenio ser mentados en el 
número\de los hombres de capacidades, y particularida-
des de Antequer^, cual su nombre vivirá para siempre. Un 
libro andá impreco de sus dichos y hechos, que no refiero, 
por no sé" está historia de jocosidad, y a él curioso remito 
a su tratcjipló donde verá lo sutil, y claridad de ingenio, y la 
habilidad'/más rara que se pueda hallar en hombre de la 
arriería, ,^omo él era. 
El cual./hació según tradición de unos en otros en la calle 
Negrillos, en la collación de San Juan y fue paje de lanza 
al.^ervicio del emperador, del capitán Pedro de Narváez. 
i 
NOTAS.-
f'i 
l i - Se debe entender escenarios teatrales. 
2.- Luis de la Cuesta en 1679, basándose en la obra del 
^ad re cabrera "descripción de la fundación, antigüedad, 
Rustre y grandeza de la muy noble ciudad de Antequera", 
Jla modifica y actualiza. Esta obra se conserva en su origi-
jlnal manuscrito en la Biblioteca Municipal de Antequera. 
|3.- Los libros de florestas son antologías poéticas. 
|j4.- Apeles, fue el más pintor en la antigua Grecia, protegi-
udo de Cario Magno, su mecenas, el cual le dio el derecho 
fjexclusivo de pintarlo. En la actualidad no se conserva 
j'ninguna de sus obras. 
5. - Hoy día sabemos, que el retablo de la Capilla ayer de 
\ Ntra. Sra. de los Remedios fue diseño del entallador Fran-
cisco José Guerrero, pudiendo, Antonio Rivera hijo traba-
jar en la finalización del mismo, como habitual colaborador 
de Guerrero. Al respecto ver: ESCALANTE JIMENEZ, 
José. "Apuntes documentales sobre el retablo mayor de la 
iglesia de los Remedios" El Sol de Antequera, núm. 3.540. 
2Í-XÍI-1991. 
6. - Le supera 
7. - Dulce, muy suave. 
8. - Ciego de nacimiento. 
9. - Poeta de inspiración improvisada. 
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Juan del Pino y Muñoz 
Angel de Diego Roldán, 36 - Chalet 
Madrid 
CARTAS A L DIRECTOR 
Querido amigo: Siento no haberle podido salu-
dar como hubiera sido mi deseo como en otras Se-
manas Santas en mi visita a Antequera. 
D. Rafael Del Pino Hijano, me regaló tres nú-
meros consecutivos de "Don Manolito", ponderando 
tan acertada publicación, efectivamente lo es, por lo 
que le envío mi más sincera felicitación, y también 
por el homenaje que hace a su padre reapareciendo 
nuevamente dicha revista. Conocí perfectamente a 
D. Luis (q.e.p.d.) pudiendo decir que hablé muchas 
veces con él como un amigo. 
No fue óbice la generación que nos separaba 
de las tres que constituyen un siglo, era, un chiquillo, 
cariñosamente me llamaba "Pinito. 
Siento no haber oído vocear "Don Manolito" 
en aquellos primeros años, pues a la sazón tenía un 
mes y quince días (puede que en ese preciso mo-
mento estuviera distraído tomando la "teta", o un des-
piste...) 
Era Don Luis un avanzado de su época, un 
Montesquieu, como acertadamente se ha dicho, 
también abierto a la tecnología, en su fábrica modelo 
pudimos ver las primeras máquinas amasadoras y 
diferentes formas de calentar hornos, etc.; fue una 
gran novedad el ser el primero en fabricar el pan de 
viena. 
La libertad de expresión que nos brinda la 
Constitución sea motivo de larga vida, con la reapari-
ción, para poder corregir todo lo que se haga mal, 
buscando siempre y en buena lid, el bien común en 
servicio de los demás. 
¡Enhorabuena! 
Juan de l Pino y Muñoz 
T O D O S U S O J O S 
OPTICA ALEMANA 
1.- INFANTE, 56 
TELF. 284 23 86 
2.-ALAMEDA, 21 
TELF. 270 01 02 
SOLO PARA HOMBRES. . . solos 
(Espacio dedicado a ellos que son unos soles, que se 
guisan, que se planchan, que se friegan, que viven so-
litos. . .) 
Estrenas una camisa y no puedes pararte a repasar 
los botones, exponiéndote que en plena fiebre del sábado 
noche, te quedes desbotonado en una discoteca. 
Pues bien, coge un ubi to de pegamento y deposita 
una gotita en los hilos de los botones, con cuidadito, majo. 
A . - i h.n^tn sJrsr* r\ t r a c l - ü x / o r l o o o a l w a i o e H í S IpuaHnra 
SI ESTAS SANO. . . cuídate 
(Espacio dedicado a los nunca se resfrían, ni les duele 
nada de nada, ni tienen insomnio y además están hechos 
unos cachas. . .) 
Una buena digestión empieza por una buena 
masticación. Recuerda que el estómago NO TIENE 
DIENTES. Si te tragas la comida sin ensalivarla bien ni 
triturarla convenientemente, terminarás mal. 
Intenta contar las veces que mueves tus mandíbu-
las cuando comes cada bocado. ¿Diez, quince? Intenta 
llegar hasta veinticinco masticaciones por bocado. ¿Mu-
cho? No creas. Hipócrates aconsejaba BEBER LOS SO-
LIDOS Y MASTICAR LOS LIQUIDOS. 
Asunta Jiménez Prats 
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DEPORTES: FUTBOL 
FALTA D E I N T E R E S 
Por Francisco Rodríguez 
i¡ 
Como se esperaba, no correspondió a las pre-
visiones realizadas de antemano la asamblea que $ 
C. D. Antequerano celebró en la noche de) pasadó 
viernes día 22. Y no correspondió, esencialmente por, 
la falta de interés mostrada, una vez má¿ por ciei^! 
sector de los que continúan pretendiendp llamar^ 
seguidores, aficionados o críticos "constructivos", qué ' 
en los momentos fáciles siempre nos honran con site 
delicados análisis y que desaparecen por efecto de 
magia cuando más falta hacen. Se poné de manifíes- !j 
to con estas actitudes la clarividencia de la apatía corí ¡I 
la que continua presenciándose la realidad de nues-
tro primer representante deportiyb. * . ' 1: 
La asamblea, de todos modos, si/ sirvió ^ara 
algo. Sirvió para que los "sufn¿lorQ¿" ha^tuáles rrtpst 
traran su, al menos, ilusión por el,futuro entidad/ 
aunque sea en el pozo más profundo dé nuestro fút^ 
bol. Tampoco faltaron los consejos sabias y expertos 
del que ve la realidad tal cruda ps, o s^a Don Fran-
cisco Sánchez Sánchez, que a modo de palabra, sin 
duda, todavía podría hacer y contribuir! muy mucho 
por la salvación de este histórico venid6,,n^uy a me-
nos en los últimos años. \\ j 
Sin embargo, entre tanto aburrimiento y tedio 
acompañado con ciertas dosis cíe córdurá muy de 
vez en cuando, surgieron milagrosamente^ para ani-
mar el cotarro, las propuestas de dos peñeres en 
nada vinculados hasta la fecha i\ club. LÍ)s señores 
González, mas conocido por "Hiiracán" y| Peral, am-
bos empresarios de Mollina y Arjitequera respectiva-
mente, j! ] í I 
Tras unos minutos de tdjal y absoluto des-
concierto y después de las vot'^ciones jpertinentes 
en las que no solamente votaba el adonado sino 
casi todo hijo de vecino, se protedió a |a presenta- ' 
ción del nuevo mandatario como era e( .señor Pe- ¡j 
ral, este señor dejándonos boquiabiertos' hizo en-
mudecer a toda la concurrencia desestimando ^di-
cho ofrecimiento por entender que se produjo j^pr 
un escaso margen de confianza exteriorizado tíor 
aficionados concurrentes í 
Ante esta disyuntiva no quedaba más opción 
que nombrar presidente al otro candidato, D. Fran-
cisco González. Al margen de todo ello, vivir para 
ver, escuchen ¿qué validez podía tener una asam-
blea en la que votaron todos, sin excepción y se 
e|igió a un presidente que ni siquiera era abonado? 
DEPORTES: PESCA 
L A C A R P A I 
por Carlos Muñoz León 
i\ En estos meses de primavera y verano la especie 
más buscada por el aficionado a la pesca deportiva, es la 
carpa; Esta especie además de ser muy abundante en 
i núestros embalses nos pueden proporcional grandes sa-
tisfacciones, si conseguimos capturar un buen ejemplar, 
/dado el gran peso que puede alcanzar este pez. 
!j 
• He podido leer varios artículos que en la revista 
Trofeo escribe Peter Van Eijk, uno de los más expertos 
pescadores de carpas de todo el mundo. Si bien es cierto 
. quá hay algunas cosas en las que no estoy muy de 
acuferdp con el, hay otras muchas de las que se pueden 
sacar gran provecho. 
E&te péscador, al igual que otros de su categoría 
una ve^j que han conseguido capturar una gran pieza, la 
devuelyén a la^ aguas después de haberlas medido, pe-
s ido, fotografiado y marcado, procurando hacer el menor 
daño pasible alianimal, lo que denota una intención pura-
mente deportiva: 
/pice Peter Van Eijk que las grandes carpas hay que 
pescólas lanzando Jo más lejos posible debido a que es-
tas nójacostumbran a acercarse a la orilla. Este puede ser 
uno déjos motivos por los que a pesar de la gran cantidad 
de carpas dé gran tamaño que tiene que haber en nues-
tros embáisas, son muy escasas las capturas que se 
consiguen en,tos mismos. Al pescar con una patata cocida 
o masilla nos'Vemos obligados a lanzar cerca ya que de lo 
confrario se d^sprienderig ía postura. Por otro lado la car-
, pa grande disfDjohe de cjiéntes en la garganta capaces de 
/triturar cebos inás duros que los que por aquí usamos, 
'j con la ventaja dé que al usar cebos duros estamos selec-
¡j donando el tamaño de.ia carpa ya que las pequeñas no 
;: los tomarán. !i 
I • I I 
/ De siempre herhos tenido la idea de buscar zonas 
de orillas profundas para pescar carpas. Ciertamente con 
esto estamos reforzando la teoría anterior ya que la única 
forma de conseguir una gran pieza con los cebos blandos 
que usamos y Consiguientemente lanzando cerca de la 
orilla, es que e^ía spa muy profunda por lo que la carpa 
grande se puede acercar sin apenas darse cuenta. 
¡j í 
Por ello deberíamos intentar pescar con cebos más 
duros como gp^nos de maíz cocidos o utilizando un cebo 
prácticamente!idescónocido por nosotros, como son los 
boilies y que sein muy usados por expertos pescadores de 
carpas grandes. De este cebo hablaremos en el próximo 
número de D. Manolito. 
NOTA.-
Si desea profundizar en las teorías de la práctica de 
la pesca de la carpa expuestas por Peter Van Eijk, estas 
las puedes encontrar en la revista Trofeo correspondiente 
a los meses de Enero, Febrero, Marzo pasados 
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DEPORTES: BALONCESTO 
LA 1 CONCENTRACION 
BASKETTORCAL". 
TODO UN RETO Por Alfredo Sótelo 
Como ya adelantaba en mi anterior artículo, hoy día .30 / 
de Mayo se está desarrollando en nuestra ciudad la '1 C'^Ñ-^\ 
CENTRACION BASKET TORCAL", organizada por el ClubiBat// 
loncesto Torcal en pro de su campaña dirigida ha fomentar eí ^ ^ 
baloncesto base. Este acontecimiento deportivo supone mi.pet^ \ 
de organización para el Club antequerano, ya que de i ^ é $ i $ * . ¡ 
dependerá que dicho evento se consolide como una abtivi^ád í| 
periódica con carácter anual dentro de su calendario. A [ l 
I " % / 
La "I CONCENTRACION BASQUET TORCAL",-'que c ó ^ - 'i 
menzaba a las 9 de la mañana tiene prevista su conclu^iótx^ara ¡{ 
las 9 de la noche, cerrándose los actos con la en t re^ ' tro- •/ 
feos en el Pabellón Cubierto Municipal. Para este actó UfísXj/ieMeÁ 
confirmada su asistencia el jugador de la liga ACpí y táa^e/d^f J 
equipo UNICAJA-RONDA, Joaquín Ruiz Lorente, ^¿in $$spkp&r- ¡S. 
se por ello la presencia de algún otro jugador (fe e l t ^ rpísmp',/ 
equipo. / y l { / ¡i 
Esta CONCENTRACION, entre otras tosaÉ/.^ére se( 
una manifestación mas del auge que este yáporik'éitá alean-; 
zando entre los jóvenes, para ello reunirá eft nue^tr^ ciudad éA ü 
más de 500 niños y niñas con la única pretétasfiDn as dedicar la" '^ 
jornada a la convivencia entre DEPORTIVAS de diferentes 
equipos y clubs, que demostrarán su niv^í/e^ .jos partidos que 
de cada una de las diferentes ca tegor í ^ se'celebrarán a lo 
largo de 12 horas. 
1\ y' 
En cuanto a la colaboración re 
f...} Í 7 
la directiva del C. 
• ' B-. Torcal se encontraba satisfecha ya que su proyecto había 
tepidef úrtálDuena respuesta en los diferentes organismos y em-
; pr^sa¿ j i fos que se había dirigido, lo que les permitía llevar a 
!f c/abo^pfganización con mayor ilusión. 
ti / i1 y 
/ Los encuentros se celebrarán en el Pabellón Cubierto 
| Municipal, Pistas Polideportivas y Polideportivo "El Maulí". 
Las categorías serán Benjamín, Alevín, Infantil Masculino 
yj^enienino. Cadete y Juvenil. 
^!S)Syeqüj,pos participantes son los siguientes: 
r CLtlB éALONÓfeSTO TORCAL 7 Equipos 
- UNIC|JA - RONfDA 4 Equipos 
- COLÉGIO "LA VICTORIA" 2 Equipos 
- COLEGIO "CARMELITAS" 2 Equipos 
> COLEGIO "LA INMACULADA" 2 Equipos 
- iNH lTUTO "PEdRO ESPINOSA" : 2 Equipos 
- COLEGIO P. "ELipASTOR" (CADIZ) 2 Equipos 
- qbLSGlO "LA SALLE" 1 Equipos 
foLEGIO P. "LEON MOTA" 1 Equipo 
Cpmo se p|jede comprobar 23 son los equipos concen-
trados e^ nuestrajeiudad, el mero hecho de ver jugar a tan gran 
número equipos y todos ellos en edad de formación, debería 
de ser re^ulsivb suficiente para darse una vuelta en feria para 
entrar enjar^biente con la emoción del deporte de la canasta. 
H A B L E M O S D 
DOMINO 
Finalizó el Campeonato del E%h\N.Q 1, 
quedando los primeros puestos de la|si |pente 
forma: • Ü 
1.8 G. Torres - A. Muñoz | I 
2.9 A. Bravo - J. Jiménez \ ^ 
3.Q J. Porras - F. Cobos A -.ó 
Con esto quedan clasificadas Jas parejas 
de dicho Campeonato que torri(|rán parte eir 
las eliminatorias para el Campeonato Local, 
que tendrán lugar en los locales de la Socie-
dad Excursionista, el viernes 5 de Junio, a 
partir de las 5 de la tarde, y el sábado día 6, 
desde las 11 de la mañana. 
También se clasificaron las parejas que 
"El Pito Doble1 
representarán al Campeonato celebrado en el 
Bar Fraile, quedando pendientes las que repre-
sentarán a la Sociedad Excursionista. 
Las eliminatorias previas para ello se ce-
lebrarán en dicha Sociedad del 30 de Mayo al 
4 de Junio, según tienen previsto los organiza-
dores. 
Sólo nos queda el dar ánimo a todos y 
esperar para ver qué parejas quedan campeo-
na y subeampeona en este Campeonato 
Local. 
Los trofeos les serán entregados en la 
Gala del Deporte que tendrá lugar el domingo 
día 7. en el Pabellón Deportivo. 
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¿INTERESES PUBLICOS 
O PRIVADOS? 
Recientemente ha habido incidentes en nuestro munici-
pio, relacionados con el medio ambiente, y más concretamente \'. 
con la contaminación del agua, justificándose el partido mayori-'' 
tario en el Ayuntamiento en la construcción de una depuradora, 
como única solución. A nosotros, esto no nos parece del todo 
apropiado, por conocer la velocidad del ayuntamiento en con-
ceder y ejecutar las obras, ejemplos: Calle Carrera;(8 años pre-
supuestada, 4 años hecha pública, aún no se ha concedido la 
ejecución a ninguna empresa). Hospital Comaróal (hace 2 años 
pusieron el primer ladrillo, no se sabe cuandó pondrán ei ¿e-
gundo),... ../ 
En cuanto a los medio alternativos p^ra corregir el alto " 
grado de contaminación, existe un abanico enorme ók posibili- • 
dades: (j 
* Mediante negociación privada entre las tres partes, ad-
ministración, contaminadores y contaminados,; y las 'otras dos 
partes, en presencia de la tercera llegarían a un acuerdo. 
* Suministrando incentivos, por parte de la administra-
ción, para economizar el bien escaso. ••;>, ;r 
* Mediante controles directos, es decir Regulando por 
parte de la autoridad el nivel de contaminantes vertidos,, con el 
fin de que estos no produzcan externalidades negativas; es de-
cir, no perjudiquen. j 
* Creando un mercado de derechos a: contaminar, la 
administración emitiría bonos o derechos a contaminar, basados 
POLITICA LOCAL 
Comité Local del Partido Andalucista 
én un standard ambiental, es decir, limitados a un beneficio am-
biental, y mediante el libre juego de la oferta y la demanda, los 
contaminantes optarán por adquirir más derechos representativos de 
contaminar, al igual que los contaminados, para serlo menos. 
Hay muchos más sistemas, y un Ayuntamiento como el 
dé Antequera, con un número bastante elevado de funcionarios 
cúalificados, no debe ni puede (y lo han hecho) decirle a una 
•'población de casi 50.000 habitantes que no hay más que una 
solución (lenta, de por sí, y además retardada), pues soluciones 
casi ^iempre hay varias, y en este caso muchas. 
,] 'i \ 
¡'¡ Lo que necesitamos son políticos capaces, que les im-
porte el bien'de un pueblo, y no sólo maximizar votos. El pueblo 
de A/itequera les ha dado su confianza para que la dirijan dig-
namente, y por el buen camino, y no para que lo hagan desde el 
pasqtismo, y la avaricia por conseguir más poder, tanto político, 
corrió, económico, basándose en la distorsión de la realidad 
como úrjjcq medio que tiene para sobrevivir, intentando usarla 
como trampolín para alcanzar puestos que se escapan de todas 
sus posibilidades (cultura, educación, moral, ética. . .) 
Si lós votafltes supieran la verdad de sus mandatos, no 
tendría sitio,:ni erveMugar más recóndito y oscuro que existiese, 
pues es fundádo ei temor, hasta este lo desolarían. 
OTRA NOTA DE MI BLOC 
Nos sorprende que hayamos venido íecibie'hdo una 
nutrida muestra de anónimos de tono oondiliador, 
amenazante y neutro. Ello, lejos de desalentarnos o ate-
morizarnos, nos alienta por que las huellas digitales '\rn{ 
presas en las misivas siempre delatan al autor (les sor^ 
prendería qué venerables ejemplares de nuestra esferá 
social más respetable hacen uso de este medio tan cha-
bacano). Ultimamente hemos recibido varias en torno a la 
polémica de "los dineros de la Iglesia en Antequera?. 
Sin embargo, también hemos recibido una pequeña 
nota de un clérigo de la ciudad en la que se nos insta a 
enterrar el "hacha de guerra", con la rogativa de una "paz 
sincera y duradera" (cito textualmente). El autor de la 
porJOTAELE 
misiva —cuyo nombre debo omitir por razones de elegan-
cia— apelg al único punto que podría haber resultado 
efectivo, alijtalón de aquiles de este redactor: mi madre. 
No ¿ntraré en mayores detalles, pero nuestra in-
vestigación, que aún no había concluido, no proseguirá. 
Sabemos que nuestros detractores aprovecharán la oca-
sión para crucificarnos, aunque no seamos dignos de ello. 
Argumentarán que la excusa es baldía y falsa. En cual-
quier caso y desde estas líneas pongo a disposición del 
lector que no lo crea la nota en cuestión para que pueda 
comprobar la veracidad del argumento. 
Sea. 
v i a j e s i b e m i a r s . a . 
;U AGENCIA DE VIAJES EN ANTEQUERA 
^ G U B B I O H I E B F E G I A I L A I L A ] E X F © 
Día completo + espectáculo nocturno 
Salida: día 6 de Junio, a las 8 a. m. 
Regreso: de madrugada 
RESERVAS EN LA AGENCIA 
DE VIAJES IBERMAR 
TELEFONOS 284 01 62 • 284 01 03 
E N T R A D A 
+ A U T O C A R + G U I A 
P R E C I O 6 .000 p tas . 
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POLITICA LOCAL 
UN CIERTO OLOR 
Por Juan Segundo Díjaz 
Coordinador Area de Cultura de ÍUfGA 
Esta época que nos ha tocado vivir, para .bietup 
para mal, está dominada por la computerizacióñ, porcia 
recolección de cuantos datos mejor, por exprimir al irjdh 
viduo informática e informativamente hablando. U,i%3,: 
amigo lector, está tan investigado, que si le mosíráran 
todo cuanto saben acerca suya de sus hábitos, süs'fc^s-
tumbres sexuales, sus creencias religiosas, sus intima-
ciones políticas, la frecuencia con la que hace elfarrio^,., 
la marca de preservativos que usa , si a su mujer se le^ 
ha retrasado el período o no, probablemente descubr i r ía 
usted datos de su vida que desconoce. ¿'"Sy / 
/ í i i í /M 
Los que presumimos de no tener nad|l qtíé. pc;imi-
tar estamos hasta las narices de no poder ^culmp na^a.. 
En el fondo lo que nos ocurre es que cree/nos/ hasta^él 
final, hasta las últimas consecuencias j o s ,/pripcpos 
esenciales de la democracia, eso de lo qi/e t A i ^ m u n - i 
do habla, pero que casi nadie cree y muy. jóca gente; 
pract ica, porque uno de los p r i n c i p i g ^ ' ^ s i c o s e l 
incuestionables de esa forma de enten¿iér' la vida es la 
posibilidad de elección; es bueno que/todo el mundo 
pueda ser investigado, peró es mej0i? cjiié el individuo 
quiera ser investigado, es decir, la i^est igación no exi-
ge la pérd ida abso lu ta de Isí/ in t im idad ni el 
ensañamiento con las costumbres r^á^intimas de nues-
tro ser. % 
v 
'.X 
Si se tiene esto claro, noticias CO(no las apareci-
das recientemente en la prensa acerca ^ e informes de 
sindicalistas y militantes de izquierda sdjbr^ su actitud 
ante la huelga del 28 -M, nos ponen a pencar en que 
determinados principios constitucionales ^ s t ^ n siendo 
objeto del mayor de los atropellos por paité, d^ determi-
nadas áreas del poder. Y es que en el fond^ alguien 
debe pensar que si un policía puede entrar^efj una vi-
vienda sin orden judicial, a patadas con la pi|er1fa y me-
tralleta en mano, porqué no va a poder lo qíje piensan 
los "rojos". | 
L 
La denominación puede parecer exagefed^ pero 
da mucho que pensar que sea la Guardia Ciyjjl, y;iparti-
cularmente su servicio de investigación, el qué lleve el 
caso. 1 A 
' M i -
Por contra nos enteramos también por. I'á prensa 
de que investigaciones como las del casó F i íesa.p^ma* 
necen en el más absoluto de los olvidos á6ü mu lando 
polvo en archivos judiciales. \ ,r "1 
Al final de todo, uno se pregunta, mientras intenta 
abrir la puerta de su casa con la llave puesta al revés, si 
no estará haciendo el panoli, cuando uno abre nota el 
olor a tortilla de patatas jugosa y exquisita que le han 
preparado, y cuando salgo a la calle a comprar tabaco 
que se me había olv idado noto un cierto olor a po-
drido. 
POLITICA LOCAL 
'i 
w 
E n Defensa 
de ios Jóvenes Antequeranos 
Por José Castillo Díaz 
Presidente de Nuevas Generaciones del P.P. de Antequera 
;;En-.primer lugar darle las gracias a Don Manolito, por darnos la oportunidad de 
e x p r e s a m p s ^ b i o n e n t e sobre nuestras inquietudes y sobre nuestros problemas que 
; v ^ i ' d i r i g í | la juventud y que así mismo cubren un vacío de opinión muy importante 
j íé J M c j v i d l d social, política y cultural de nuestra ciudad. Gracias de nuevo. 
' '•' '/ En nuestra primera intervención dentro de Don Manolito, centraremos nuestro 
artícjjjo'a dar a conocer nuestra asociación que es Nuevas Generaciones del P.P. 
,/•/ Se trata de una organización con 12 años de existencia compuesta por jóve-
-í ie^hasta la edad de 28 años que lo están dando todo de una forma ejemplar. Pretende-
m<3&.pfrei|,r i p respuesta global a la problemática juvenil, así mismo pretende que la 
"juyeíitud s f c ' S & s i ^ n t a un sector social protagonista de la vida política, social y cultural 
:;dfenuestfi3'iáí^y c o m i n o en Antequera. 
\ De^ay que hljjlegado el momento de decir a los jóvenes: No preguntes lo que 
efAyuntanjÉnto hace peí ti, y no te quejes de lo que el Ayuntamiento está haciendo 
contra ti; p g ú n t a t e y act|a desde las fuerzas sociales que mejor te representen: Nue-
vas G e n i aciones P.P. j 
v , , |Como jóvenes n|s duele reconocer que se está utilizando al joven como un 
simple) objeto manipulador'jj^mercial y político. Un sistema político que utiliza al joven 
comgj'Un Engranaje del meoanismo de ganar elecciones, es un sistema viciado. Cuando 
a l a / w i b i l ó n del joven le Sumamos el desencanto producido por los que prometieron y 
n j r fan cumplido el resultatio es cuanto menos desalentador. 
AtSendiendo a los/preceptos que contiene la CE en su art. 9.2, en el que se 
afirma que corresponde a fos poderes públicos; "promover las condiciones para la liber-
tad y la igualad del indiíncluo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los c|stácutó'que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciuádános en la vida política, económica, cultural y social". 
Por/lp que 'presentamos un proyecto popular joven para Antequera que ya irán 
conociendo,/porque Nuevas Generaciones tiene iniciativas propias y no nos vamos a 
limitar soleante la pasividad del Ayuntamiento en materia de juventud. 
v t & e proyecto está basado: 
- í n el fortalecimiento de la sociedad antequerana. 
- Í E n la recuperación del vigor democrático de Antequera y en la promoción de las 
cqfidiciones de libertad e igualdad. 
-j Proyecto basado en la creencia de que la sociedad antequerana es capaz de organi-
f'rse por sí misma, facilitando la participación activa de todos los ciudadanos en su ^ nfiguración. 
J Por ello se hace necesario que los jóvenes, como importante sector social que 
/ jbmos, seamos tenidos en cuenta a la hora de decidir que Antequera futura queremos. 
Es indiscutible la afirmación de Disraelí: "Los jóvenes de un pueblo son los 
ciudadanos de la posteridad", y por ello tenemos la obligación moral de luchar por la 
Antequera que queremos en el futuro, no contentamos con que otros nos fabriquen un 
ij modelo alejado de nuestras esperanzas. 
|j ¿Y cual puede ser ese modelo que proponemos nosotros? 
jQUEREMOS UNA POBLACION ANTEQUERANA: 
f l ) Técnicamente cualificada y con una intensa especialización sectorial de gran movili-
•ydad de empleo y relaciones sectoriales. 
\ 2) Una población alejada de los convencionalismos políticos tradicionales. 
' 3) Una población identificada con sus tradiciones sociales y culturales. 
4) Una población que ofrezca una real igualdad de oportunidades en el marco del 
desarrollo y promoción social. 
5) Una población altamente relativista en la que el ocio y el tiempo libre sean tan 
importantes como el tiempo de trabajo. 
6) Una población muy atenta a todo tipo de inquietudes artísticas, culturales, deportivas, 
así como a las nuevas pautas de comportamiento en una ciudad antequerana en la que 
el joven tenga su justo protagonismo. 
7) Una Antequera que recupere la confianza en sí misma. 
8) En definitiva una Antequera joven, dinámica, creadora, justa y solidaria, 
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PASATIEMPOS 
SOPA DE LETRAS 
(PACOPE) 
SOLUCION: 
SERVIGRAF, IUM0LA, DON MANOLITO, MANOLO MARIN, ALARCON SANCHEZ, FRAY ARTURO CURIEL, ASUNTA JIMENEZ PRATS, CARLOS MUÑOS LEON, 
ANTONIO BARRERA RUIZ, JUAN HATERO, PACO DURAN, JUAN LUIS MORENO LAUDE, FRANCISCO RODRIGUEZ, ANTEQUERA, PACOPE, LAGUNA, JOTAELE, 
MCMVII, DON FELIP1TO, AFRICA LEON FARIÑA. 
MOVIMIENTO FILOSOFICO: 
" EPICURO, DISCIPULO DE DEMOCRITO, LO PRESENTA LA HISTORIA COMO UN VULGAR "CERDO FILOSOFICO", PORQUE SER EPICUREO, ES SER UN 
SENSUAL. POR EL CONTRARIO, EN LA VIDA REAL ERA UN ASCETA". 
SU AUTOR: 
ENGELS 
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En nuestro anterior número de Don Manolito, por falta material de tiempo y de espacio no pudimos dar la 
bienvenida a nuestro excelente amigo y mejor colaborador Don Francisco Peramo que con el seudónimo de 
Pacope inició su colaboración pa con nosotros hace quince días, rogándole nos disculpe aquel "lapsus", hoy 
hacemos la correpondiente rectificación expsandolo nuestro agrademimiento por la confección de su difícil y 
complicado trabajo que estamos seguros habrá sido recibido con beneplasito por todos nuestros lectores. Un 
saludo para el buen "arbitro antequerano, bienvenido Don Francisco 
El Monte d e Piedad y la Caja de Ahorros d e Córdoba 
mmm 
/Honre de P i e d a d y CAJA DE AHORROS DE CORDOBA 
En colaboración con el 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
Les invita al gran Concierto que ofrecerá el 
REAL CENTRO FILARMONICO DE CORDOBA 
"EDUARDO LUCENA" 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e D . J e s ú s C e a S a m a n i e g o 
Sábado 6 de 
junio de 1992 
A las S'SO de 
la tarde 
En la Colegiata 
de Santa María 
la Mayor 
Antequera 
NOTA-
Las invitadones pueden recogerse en 
las oficinas de Cajasur, Calle Infante, 59. 
O en la Casa de Cultura, Calle Carreteros, 10 
a partir del día 29 de mayo 
